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MOTTO 
“ORANG YANG BERJIWA BESAR MEMILIKI DUA HATI, YAKNI SATU 
HATI MENANGIS DAN SATU HATI BERSABAR” 
 
 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan: 
Teruntuk kedua orang tua saya, adik, saudara, dan sahabat.  
Orang-orang yang selalu memberikan dukungan yang setia. 
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